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Dr Fauziah (empat dari kiri), Walid dan Diana (empat dari kanan) pada majlis pelancaran kempen #WeAreAllMary anjuran MalaysiaWomen's
Coalitionjor Al-Quds and Palestin di Ampang, semulcrn.
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Pelajar Palestin azam curah











~ ~ Biarpun sekadar mati
dalam tidur, asalkan
dapat mati di tanah
air sendiri, iaitu Palestin," luah
Abeer Alhossary.
Ibu kepada empat anak berusia
10 sehingga 13 tahun ini sebak
seketika ketika ditanya mengapa
masih berharap untuk pulang ke
tanah airnya selepasmenamatkan
pengajian Bahasa Inggeris pering-
kat doktor falsafah (PhD) di Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM), kira
kira dua tahun lagi..
Abeer, 38, berada di negara ini
sejak dua tahun lalu sarna seperti
warga Palestin lain, beliau tidak
sesekali meninggalkan negara itu
walaupun setiap hari mereka
berdepan pelbagai bentuk sek-
saan dan sekatan daripada Ya-
hudi.
"Saya akan pulang sebaik me-
namatkan pengajian untuk me-
..
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nabur bakti pada anak bangsa Pa-
lestin dengan mengajar ilmu yang
saya pelajari di sini. '
"Suami saya juga sudah berko-
rban dengan membenarkan saya
. ke Malaysia bersama anak bagi
menimba ilmu demi membela
bangsa kami," katanya.
Beliauberkata demikian ditemui
pada majlis pelancaran kempen
#WeAreAllMary anjuran Malaysia
Women's Coalitionfor Al-Qudsand
Palestin (MWCQP),di sini sema-
lam.
Yang turut hadir, Pengerusi
MWCQP,Dr Fauziah MohdHassan;
Duta Palestin, WalidAbu Ali; isteri
Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Da-
tuk Seri Mohamed Azmin Ali, Da-
tin Seri Shamsidar Tahrin dan se-




san kepada wanita Al-Quds yang
berdepan penjajahan Israel selama
70tahun.
Tempoh perjalananjauh
Yangnyata, banyak cabaran dilalui
Abeer sebelum tiba di negara ini
pada Julai tahun lalu.
Beliau terpaksa menunggu se-
hingga setahun untuk keluar dari
Gaza kerana pintu sempadan di
Mesir hanya dibuka tiga bulan se-
kali, iaitu hanya untuk tiga hari
sahaja.
Mereka terpaksa menempuh
peIjalanan yang jauh untuk sam-
pai ke sempadan pada waktu pintu
dibuka.
"Mereka yang ingin mening-
galkan Gaza perlu mempunyai
bukti seperti visa sambung be-
lajar, bekerja atau mendapatkan
rawatan sebelum dibenarkan
berbuat demikian.
"Kerenah Yahudi itu menyebab-
kan .saya terlewat mendaftar dan
tertinggal dua semester tetapi saya
bersyukur kerana pihak universiti
memahami keadaan saya dan me-
mastikan saya dapat meneruskan
pengajian," katanya.
.Menaja pelajar Palestin
Sementara itu, Dr Fauziah, berkata
#WeAreAllMaryadalah kempen pe-
ringkat global, disertai 30 negara
termasuk Malaysia.
Katanya, wanita Palestin sering
berdepan keganasan, ancaman,
ugutan, sekatan peIjalanan dan
diskriminasi akibat polisi Israel
yang bertentangan undang-un-
dang kemanusiaan serta hak asasi.
"Antara objektif kempen adalah
memberikan pendidikan kepada
wanita bagi melengkapkan diri de-
ngan ilmu pengetahuan supaya da-
pat berbakti kepada negara me-
reka semula," katanya.
Antara projek yang bakal dija-
lankan adalah menaja pendidikan
pelajar wanita Palestin pada pe-
ringkat saIjana muda, ijazah sa-
rjana dan doktor falsafah.
Sekurang-kurangnya lima wani-
ta disasarkan setiap negara dan
setiap tahun untuk menyambung
pelajaran mereka dalam pelbagai
bidang di institusi pengajian tem-
patan. .
Tajaan merangkumi keseluru-
han tempoh pengajian beIjalan.
"Selain itu, kami menyeru pihak
berkuasa antarabangsa dan ber-
kenaan supaya mengambil tinda-
kan segerake atas Israel bagi meng-
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hentikan keganasan terhadap wa-
nita serta kanak-kanak seperti
serbuan pada waktu malam.
"Sekatan perlu ditamatkan bagi
menjamin akses penuh warganya
kepada keperluan asas seperti rna"
kanan, air bersih, sistem pemben-
tungan dan khidmat kesihatan,"
katanya.
Bantuan kemanusiaan
Kempen itu juga mahukan jami-
nan ke atas keselamatan dan akses
penuh bagi petugas bantuan ke-
manusiaan termasuk membenar-
kan wanita mengandung, sakit
atau cedera mendapatkan rawa-
tan.
Selainitu, tindakan merobohkan
rumah rakyat Palestin dan me-
ngiktiraf hak ke atas harta mereka
serta menghentikan aktiviti pem-
binaan penempatan haram seperti
ditegaskan dalam Resolusi Majlis
Keselamatan 2334(2016).
Sementara itu, Diana berkata be-
liau cukup terkesan dengan kisah
wanita Palestin yang tetap beru-
saha menambah ilmu biarpun da-
lam serba kekurangan.
"Kisah penderitaan mereka dan
kesanggupan untuk keluar me-
ninggalkan keluarga demi pendi-
dikan cukup menyentuh hati saya.
"Saya terasa amat kerdil apabila
berdiri sebaris dengan wanita ta-
bah ini kerana tidak berdaya mem-
bantu melainkan dengan soke-
ngan serta doa untuk mereka,"
katanya.
Beliaumengakui ia memberikan
semangat kepadanya untuk me-
neruskan pengajian peringkat ija-
zah dalam bidang perniagaan.
